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111. Monatsbericht. 
Neues eudiometrisches Verfahren. 
L a s  s a i g n  e nimmt hiezu eine gewohnliche graduirte 
Rohre von 14-15 Cenlimeter Lange und 12 Millimeter 
Durchmesser und eine kleine Flasche mit eingeriebenem 
Stopsel. die 30-45 Kubikcentimeter fasst. In lelztere 
hringt man 3-4 Grammen Kupferspane, giesst sie halb 
voll destillirtes Wasser, und darauf ganz voll mit gesht- 
tigter Ammoniakfliissigkcit; hierauf dreht mandden Stopsel 
ein, bringt die Flasche umgckehrt ubcr den Wassertrog, 
doch so, dass die Kupfcrspane sich nicht vor die Mundung 
legen, und Iasst nun ein gewisses in der Rohre gemes- 
senes Voltimcn Luft mittelst eines Glastrichters in die unter 
Wasser geoffnele Flaschc treten. Nachdem die Flasche 
gut zugest.opselt ist, riiltelt man dieselbe 8-40 Minuten 
in der Luft hin und her, wobei die Fliissi keit eine immer 
Amrnonjak. Sobald aller Sailerstoff aus der zu untersu- 
chenden Luft absorbirt ist, verschwindet allrnalig. die blaue 
Farhe vollstandig wieder, indem durch das uberschiissige 
Kupfer nun wieder eine Ruckbildung zu Kupferox dul- 
Amrnoniak, welches farblos ist, veranlasst wird. gann 
lasst man das iibriggebliebene Gas wieder in die Rohre 
streichen und misst dasselbe. Der Entdecker dieses in- 
teressanten, hochst einfachen Verfahrens, hat hiemit die- 
selben Resullate erlangt, wie D u m a s  und B o u s s i g n a u l t  
durch .Wagen. (Fror. N. Noliz. U d .  37. p. 153.j Hz. 
blauere Farbe annimmt von sich hilden B em Kupferoxyd- 
Absorption des Stickstoffs aus der Luft. 
Auf  Veranlassun der L i e b i g’schen Ansichten uber 
lensauregas und Arrimoniakgas als Materialien fur die Bil- 
dung ihrer organischen Bestandtheilc entnehmen sollen, 
hahen, wenn es sich auch ezeigt hat, dass der Ammoniak- 
spricht, doch eine vergrosserte Aufmerksamkeil auf das 
Ammoniak als Ernahrungsmittel fur die Pflanzen erregt. 
M u  1 d e r hat die Wahrscheinlichkeit seiner Bildung aus- 
gesprochen und hat es nachher bewiesen. Bei allen 
Ox dationen auf gerneinschaftliche Kosten von Wasser 
u n  d Luft wird aus dem Stickstoff der letztern und dern 
Wasserstoff der erstern eine klcine hlenge Ammoniak Be- 
die Ernahrung der P 5 anzen aus der Luft, woraus sie Koh- 
gehalt in dcr Luft nicht cer  f Annahme von L i e b i g  ent- 
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bildet, welcties sich mit den vorhandenen Korpern ver- 
einigt.. M u I d  e r  brachre wohl aus egliiheles Kohlenpul- 
g mit Luft gefillt blieb und verschloss sie; nach 3 Mo- 
naten wurden bemerkbare Spuren von Ammoniak im 
Destillate gefunden. Aber das Kali, welches aus der 
Kohle ausgelaugt wurde, war farhlos, zum Beweise, dass 
sich wedcr Huminsaure nocli Quellsiiure gebildet hatten. 
Die aus Zucker durch Salzsaure ebildete ainmoniakfreie 
Huminsaure rvurde ebenso wie f a s  Kohlenpulver behan- 
delt., nach G Monaten ward Anitnoniak~.ehalt nachgewiesen ; 
ebenso als Karloffelstarke und Kotlenpulver und als 
Zuckerlosunsen fur sich Iangere Zeit in verschlossenen 
Flaschen standen. 'Es hatte sich im letzleren Falle 
Schimmel gebildet, der Arnrnoniak enlhiell; die Losungen 
enthielten freie Essigsaure. Mu1 d e r rneint, dass sich auf 
Kosten dcr Luft, des Wassei-s und des Zuckers nicht Am- 
moniak, sondern Protein gebildet habe. M u  I d e r  zieht 
aus seinen Versushen die Schliisse: 
I )  Aus stickstofffreien, meistens kryskallisirten %offen 
konnen unter dem Einllusse von Wasser und Lufi orga- 
nische Korper der niedrigsten A r t  entstehen, welche 
Stickstoff enthallen und Animoniak bei der trocknen De- 
stillation liefern. 
2) Dils Stickgas der Luft kann direcl n i r  Bildung von 
Pflanzenstoffen eintreten, wenn es auch wahrscheinlich 
erst Amrnoniak bildet. 
3) Die i n  die Untererde eindringende Luft kann ihren 
Stickstoff mit den Korpern i n  Verbindung setzen. welche 
aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauersloff bestehen und 
damit Pflanzenzellen heworbringen, wie die mitgetheilten 
Versuche darlegen. 
Be r ze  1 i u s  zweifelt, ob diese Entstehunsen hinrei- 
chen, um die Generatio aequivoca als entschieden und den 
dirncten Uebermans des Stickstoffs aus der Luft in die 
Pflanze wahrscxeinlich rnachen zu kiinnen, und wiinscht, 
dass M u 1 d e r weitere Versuche unternehmen rnoge. 
M u l d e r  hat ferner gezeigt. dass I) wenn die Erde 
keine organischeii Ueberreste enthalte, Regenwasser und 
Luft nicht hinreichend seien, urn die Pflanzen zu ernahren ; 
2) dass auch Hegenwasser. Luft, Kohlenpulver und Asche 
nicht hinreichend seien; 3) dass eine Auflosung von Hu- 
minsaure in Wasser zu wenig organische Stoffe enthalte, 
um den Pflanzen miltheilen zu konnen, was sie bediirfen; 
4) dass Ulminsaure aus Zucker, ungeachtet sie keinen 
Stickstoff enthalt, doch zur Ernahrung der Pflanzen bei- 
ver mil Wasser in einer Flasche in P leriihrung, welche zu 
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trage; 5)  dass die Huminsaure aus Cartenerde ein kraf- 
tiges N8hriingsmittel fur Pflanzen sei; 6) dass die mit 
Ammoniak verbundene, sowie Huminsaure aus Torf nach 
der Vereinigung mit Ammoniak einen iippigen Wachs- 
thum bewirken. (Berzelius' Jahresberltht 23. 2. p.  418.). 
B. 
Diingung mit Ammonialisalzen. 
S c h a t t e n m a n n  hat 1 Theil Salz, bestehend aus 
Salmiak, schwefelsaurem und phosphorsaurem Ammoniak 
in  250 Theilen Wasser als Dungungsmittel angewendet. 
Salmiak wirkte am kraftigsten, dnnn schwefelsaures und 
endlich phosphorsaurcs Ammoniak. Das Begiessen ge- 
schah nur einmal im April oder Mai. Von der Losung 
wurden ; bis 3 Kannen auf einem Raum von 3 Quadrat- 
stellen auf den Gras -, Waizen -, Roggen - und Haferwuchs 
angewendet. Blit + Rannen wurde das beste Resultat und 
weit mehr erhalten, als auf dem nicht so behandelten 
Theile des Feldes. Eine grossere Menge wirkte nachthei- 
119 Auf Klee und Luzerne war die Behandlung ohne brnfluss. 
S c h a t t e n m a n n  hat auf die Wichtigkeit der Diin- 
sung mit altem Horn hingewiesen; es sol1 in diesem. 
nachdem es einige Monate alt geworden, das Ammoniak 
auf das genaueste, aber nicht vollkommen, entweder mit 
Schwefelsiure oder mit einer Losung von Eisenvitriol 
sattigt, und auf diese Weise eino Losung von schwe el- 
saurem Ammoniak als Diingungsmitlel erzielt werden. 
fe  
(DaselLst. S. 420.) B. 
Jodhaltiges Wasser  von Gebangaii im niederlan- 
dischen Indien. 
M u 1 d e r fand in 400 Theilen dieses Mineralwassers: 
Chlorcalriuni ....... O , O i 2 3  
Cblormagnesium.. . 0,0251 
Jodniapwsiuni .... 0,0143 
Chlorkaliuni ...... 0,0220 
Chlornatrium ..... 1,6919 
liieselslure ....... 0,0035 
1,8291. 
- - 
F r  e s e n i u s , welcher dasselbe im Jahre 1841 analy- 
sirt hat, fand an Salzen nach dem Abdampfen: 
1,46600 Y u l d e r  ...... a,8140 
an Salzen gef. durch Analyse 1,41091 ,, ...... 2,8282 
Spec. Gewicht bei 22,5O.. . . .  1,0t05 ), bei 27,5O 1,0130 
